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 م 0202/2/1 قبلت للنشر في   م 0202/1/1قدمت للنشر في 
دليل تستعرض هذه الورقة أبرز ملامح التعديلات التي حدثت للنسخة السابعة من  ملخص:
بما يوضح للباحثين والمهتمين مواكبة هذه التعديلات  elytS APA التوثيق في البحوث العلمية 
 في بحوثهم وكتاباتهم العلمية. 
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Abstract: This paper reviews The most notable changes that occurred for the 
seventh edition of the Publication Manual of the American Psychological 
Association, APA Style 7th Edition, to explain to researchers and those 
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scientific writings. 
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 المجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية
 
 مقدمة
  noitaicossA lacigolohcysP naciremAتعتبر جمعية علم النفس الأمريكية 
بجامعة كلارك منظمة عالمية علمية رائدة تضم  2981) التي تأسست في يوليو APA(
من الباحثين والمربين والأطباء والمستشارين والطلاب كأعضاء فيها، تصدر بشكل  000121
والذي يضم مجموعة من القواعد المصممة elytS APA دوري دليل التوثيق في البحوث العلمية 
لنفس والعلوم الأخرى بما في ذلك علم الاجتماع والتربية والتعليم لمساعدة الباحثين في علم ا
أساس للتواصل العلمي الفّعال من خلال تقديم الأفكار بطريقة  عند كتابة أبحاثهم، لذا يعد
واضحة وموجزة وشاملة ويضمن تدفقها بطريقة منطقية، كما أنه يقيد المصادر بشكل مناسب، 
جذابة وقابلة للقراءة، وينظم الأوراق والدراسات العلمية  ويقدم الجداول والأشكال بطريقة
بشكل موحد، ويُخ ضع الباحثين للامتثال الأخلاقي والإبلاغ عن التفاصيل الهامة لبروتوكول 
البحث للسماح للقراء بتقييم النتائج، ويتيح للباحثين الآخرين الوقوف على الفجوات البحثية 
 تملة وبالتالي تبرز أهمية هذا الأسلوب في أنه:للقيام بالدراسات المستقبلية المح
يعكس الجهد المبذول من ِقبل الباحث للحصول على المعلومات ومقدار المراجع التي  
 تم الاستفادة منها عند كتابة بحثه.
يعطي دلاله قوية على ما يتمتع به الباحث من مصداقية وأمانة علمية كما يعكس  
 وع إليها.موثوقية المعلومات التي تم الرج
تعكس قائمة المراجع حداثة المعلومات التي تم الاستناد عليها واستخدامها في  
 البحث. 
 تتيح قائمة المراجع بمجال معين قد تساعد الباحثين عند البحث في ذات المجال. 
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يعود إلى العام  elytS APAإن جذور أسلوب التوثيق لجمعية علم النفس الأمريكية 
اء النشر في المجلات العلمية طرق كتابة المقالات وضرورة الخلوص إلى حينما ناقش مدر 8291
طريقة موحدة لتنسيق البحوث العلمية وأخصدر أول دليل تكّون من سبع صفحات في مجلة علم 
وأصدر في كتاب تكون من ستين صفحة، ثم  2591، رخ جع عام 9291النفس الامريكية عام 
، تلاه الإصدار الرابع 3891ثم الإصدار الثالث عام  ،4791تمت طباعة الإصدار الثاني عام 
 .0102، ثم الإصدار السادس عام 1002، ثم الإصدار الخامس 4991عام 
ومع التطور في مصادر المعلومات وانتشار المحتوى الرقمي ضمن الأوعية الرقمية في 
ا طرق توثيق الألفية الجديدة كان لزاًما أن تواكب الجمعية هذا التطور وتضمن إصداراته
المعلومات المقتبسة منها والجدول التالي يسلط الضوء على أبرز التحديثات التي تضمنها 
 .0202الإصدار السابع والتي من المتوقع أن يتم البدء في الاخذ بقواعدها في الربع الثاني من 
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 بيج يتلاو ثحابلا زيتح مدع لىع ديكأتلا ةخسنلا هذه في اهزاربإ مت يتلا طاقنلا نم نإ
 حلطصم مادختساف .ةحضاولاو ةقيقدلا تمالكلا مادختسا للاخ نم رهظت نألُجر  ةللادلل
 حلطصم مادختسا لثم ًلاماش وأ اًقيقد سيل شربلا عيجم لىعصاخشلأا وأ دارفلأا  نم لب
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استخدام المصطلح المناسب للدلالة على الأشخاص الذين شاركوا في الضروري الحرص على 
ينبغي أن يخشار بمصطلح أكثر تحديًدا  العملاء أو المشاركينالدراسة فبدًلا من استخدام مصطلح 
ذكر الخصائص السيكومترية لعينة مثًلا. كما أنه ينبغي للباحث مراعاة الدقة في  كالطلاب
ديث عنها عند عدم الحاجة لها ضرب من ضروب التحيز. كما فالح الدراسة بحسب الاقتضاء
الاعتراف بالاختلافات التي تميزت بها أنه ينبغي على الباحث الذي يريد تعميم نتائج دراسته 
 التوصل تم التي النتائج في تؤثر قد والتي –أن وجدت  -عن المجتمع الأصلي  عينة دراسته
. إن التحيز في البحوث التاريُية عند تحليل الأحداث الماضية أو الحديث عن الشخصيات إليها
التاريُية يمكن أن يحدث من خلال التغيير في الأسماء والضمائر وبالتالي التحريف عن النص 
أن دعا  الإبقاء على اللغة الاصلية للنص التاريخي والتعليق عليها في المناقشةالاصلي لذا ينبغي 
لأمر لذلك. كم أن الدقة والوضوح في الكتابة الأكاديمية من الجوانب التي تم التأكيد عليها في ا
هذه النسخة فعند الحاجة إلى الإشارة إلى فئة عمرية ينبغي عدم استخدام الفترات العمرية 
الأشخاص ضمن بل ينبغي تحدديها بشكل دقيق  عاًما 81الأشخاص الأكبر من المفتوحة مثل 
 مثًلا. عاًما 43 -81العمرية  الفئة
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